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Las  rocas  conteniendo  serpentinas  y  anfíboles  están  esparcidas  en  la  superficie  de  la  tierra, 
presentándose el amianto en forma de venas. Cuando las venas están en cantidades importantes en la 











entre  otras,  las  siguientes  características:  gran  resistencia  al  fuego,  aislante  térmico  y  acústico, 
resistencia  a  altas  temperaturas,  al  paso  de  la  electricidad,  a  la  abrasión,  a  los  microorganismos, 
resistencia a los álcalis y ácidos, tixotropante y gran procesabilidad.  
Estas  propiedades  han  hecho  del  amianto  un  elemento muy  útil  en  la  industria  de  la  construcción, 
siendo las variedades de amianto más empleadas el crisotilo, la crocidolita  y la amosita.  
En construcción se ha utilizado, como protección contra el  fuego en estructuras metálicas, en paneles 
acústicos y calorifugados de  tuberías, en  la  fabricación de baldosas y suelos, en placas decorativas de 
falso techo, como fibrocemento en placas onduladas, planas y tuberías, en pinturas, asfaltos y masillas, 
etc. 
Además  de  este  amplio  uso  en  la  construcción,  el  amianto  se  ha  utilizado  como  aislante  en  barcos, 
vagones de trenes, aviones, centrales térmicas y nucleares, en electrodomésticos, en calderas y tuberías 
























que  el  amianto  se  utilizaba,  fueron  conociéndose  los  riesgos  que  representaba  para  la  salud  la 
inhalación de sus fibras y,  lentamente, se ha  ido procediendo a  la prohibición de sus distintos usos. En 














Los  efectos  del  amianto  sobre  la  salud  han  sido  ampliamente  demostrados:  como  carcinógeno  de 
primera categoría  (C1) causante de mesotelioma pleural y peritoneal y cáncer de pulmón  (carcinoma 

















Retirada  de  amianto  (fibrocemento,  calorifugados,  amianto  proyectado),  derribos  y  demoliciones  de 
edificios,  reparaciones  y  desguace  (naval,  ferroviaria,  automoción,  aeronáutica,  etc.),  excavaciones  y 
movimientos  de  tierras  (vertederos  incontrolados),  gestión  y  tratamiento  de  residuos, 
colocación/mantenimiento de aislamientos térmicos y acústicos, mantenimiento de aguas canalizadas, 























origen  puede  deberse  a:  demolición  de  edificios,  circulación  de  vehículos  (frenos  y  embragues), 





































4. Tamices  catalíticos  y  dispositivos  de  aislamiento  destinados  o  incorporados  a  los  aparatos  de 
calefacción que utilizan gas licuado. 
5. Pinturas y barnices. 









noviembre, que  impone  limitaciones a  la  comercialización y uso de  ciertas  sustancias y preparados 
peligrosos. 
Prohibición  de  la utilización  y  comercialización de  las  formas  anfíboles de  amianto  como  crocidolita, 
amosita,  antofilita,  actinolita  y  tremolita  y  de  los  productos  que  contengan  estas  fibras  añadidas 











9. Morteros,  revestimientos  protectores,  compuestos  de  relleno,  compuestos  selladores,  juntas  de 
ensambladuras, masillas, colas, polvos y acabados decorativos. 
10. Materiales de aislamiento térmico o acústico de baja densidad (menos de 1 g/cm3). 
11. Filtros de aire  y  filtros empleados en el  transporte, distribución  y utilización de gas natural  y gas 
ciudad. 
12. Bases y revestimientos plásticos para recubrimiento de suelos o paredes. 















el  fin  de  su  vida  útil.  Esta  orden  prohíbe  definitivamente  (a  excepción  de  crisotilo  en  diafragmas 





En Cataluña, 310 empresas  se especializaron en amianto aplicado a  la  construcción,  con más de 100 
productos que contienen amianto, destinados a: protección  ignífuga  (flocages), aislamiento  térmico y 





acústico, placas de  falso  techo, pavimentos vinílicos y  fibrocemento. Propone una  clasificación de  los 
edificios según sean de riesgo alto o medio: 
• edificios  de  riesgo  alto  6000  edificios  y  14.000  aparcamientos  ‐  amianto  proyectado  19.000 





















































El  término  amianto  es  utilizado  para  denominar  una  serie  de  minerales  metamórficos  fibrosos 
constituidos  por  silicatos  de  hierro,  aluminio, magnesio  y  calcio  entre  otros.  Las  distintas  formas  de 
amianto pueden pertenecer al grupo de  las serpentinas o al grupo de  los anfíboles. Dentro del primer 
grupo  se encuentra el crisotilo  (amianto blanco); y  forman parte del  segundo,  la crocidolita  (amianto 
azul), la amosita (amianto marrón), la antofilita, la tremolita y la actinolita, entre otros. 
El  amianto puede pasar  al  aire en  forma de  fibras  simples,  agregados de  fibras o bien  agregados de 
fibras  y  partículas.  Cuando  se  observan  en  un  microscopio  óptico,  las  fibras  de  amianto  aparecen 













El crisotilo ha venido siendo  la forma más utilizada en  la  industria y en  la construcción y representa el 
95% de la producción mundial. Le siguen en importancia la crocidolita y la amosita, teniendo un uso muy 
limitado la antofilita, la tremolita y la actinolita. 
El amianto se utiliza en  la construcción con diferentes aplicaciones,  las más corrientes de  las cuales se 
citan a continuación. 
• Trenzado, para aislar tuberías. 












Debido  a  las  restricciones  impuestas  por  la  normativa  existente,  los  usos  del  amianto  se  limitan  al 












La presencia de amianto en edificios puede  tener un doble origen: porque el edificio  se  construyó o 
reparó en su momento empleando amianto o materiales que lo contienen o porque se han introducido 
materiales conteniendo amianto en edificios nuevos. Determinar  la presencia o no de amianto en  los 













A medida  que  se  han  contrastado  los  efectos  adversos  del  amianto,  su  uso  se  ha  ido  limitando.  En 




etiquetado  de  sustancias  peligrosas,  el  amianto  está  incluido  en  la  lista  armonizada  contenida  en  el 




• R48/23  Riesgo  de  efectos  graves  para  la  salud  en  caso  de  exposición  prolongada.  Tóxico  por 
inhalación. 
• S53 Evítese la exposición recábese instrucciones especiales antes del uso. 
• S45  En  caso  de  accidente  o  malestar,  acúdase  inmediatamente  al  médico  (si  es  posible, 
muéstrele la etiqueta). 
 


















(Permisible  Exposure  Limit)  adoptado  legalmente  por  la  OSHA  (Occupational  Safety  and  Health 
Administration) en Estados Unidos es de 0,1 fibras/cc para 8 horas, con un límite máximo de 1 fibra/cc 
para 30 minutos de exposición (1994). 












de  edificios  y  zonas  no  industriales,  excepto  en  los  casos  en  que  este  producto  forma  parte  de  los 
materiales utilizados en su construcción o decoración y exista la posibilidad de que pasen al aire.  
Cuando se realicen trabajos de remodelación, reparación o derribo de un edificio, la posibilidad de que 





• En  primer  lugar  se  debe  buscar  información  a  partir  de  los  planos  originales  del  proyecto  y 
considerar  la posibilidad de  la utilización de amianto durante  la construcción del edificio. Este 
aspecto dependerá de  la  época de  construcción  y de  los  hábitos de  construcción de  la  zona. 
También  debe  valorarse  la  posibilidad  que  se  haya  utilizado  amianto  directamente  o  bien 
empleado materiales  que  lo  contengan.  Por  eso  es  interesante  conocer  en  la medida  de  lo 
posible las referencias de los elementos y productos utilizados, así como su fecha de fabricación. 
Actualmente,  es  habitual  que materiales  aislantes  incluyan  indicaciones  del  tipo No  contiene 
amianto o Libre de amianto, especialmente en productos y materiales de construcción que en 
algún momento se hubieron fabricado conteniéndolo. 







debido  a daños  sufridos  (p.e., humedades) por el material que  lo protege o  aglomera, puede 
pasar al ambiente. 





• En  tercer  lugar  debe  comprobarse  si  se  ha  utilizado  el  amianto  en  conducciones  y  depósitos 
(incorporado en el fibrocemento) o como aislante en conductos del aire acondicionado. En este 
último  caso  suele  ser  más  difícil  confirmar  la  presencia  debido  que,  en  un  principio,  esta 
información  no  suele  formar  parte  del  proyecto  inicial.  Es muy  importante  llevar  a  cabo  una 
inspección  ocular  previa  y,  si  es  necesario,  efectuar  los  correspondientes  análisis  antes  de 
realizar ninguna acción. 
• En  cuarto  lugar,  es  necesario  comprobar  que  no  se  ha  utilizado  el  amianto  como  elemento 
decorativo. 















































• El  área  de  trabajo  debe  señalizarse  con  la  siguiente  información:  “Atención  Trabajo  con 
amianto”. 
• Durante  los  trabajos  deben  utilizarse  equipos  de  protección  individual  (mascarillas  a  presión 




• La  empresa  debe  asegurarse  que  el  área  de  trabajo  se  mantenga  limpia  para  prevenir  la 




• Los residuos de amianto o que contengan amianto,  incluidos  los resultantes de operaciones de 
limpieza  y  mantenimiento,  deben  recogerse  en  recipientes  herméticos  y  adecuadamente 
identificados (etiquetados). 


























• El  tamaño de  las  fibras es muy  importante.  Las  fibras muy  finas  (<3  μm)  son  las que pueden 
penetrar hasta los alveolos. 
• El  ritmo  respiratorio,  asociado  básicamente  con  el  esfuerzo  físico  realizado  y  las  condiciones 
termohigrométricas, es determinante para la entrada de fibras por vía respiratoria. 











Los efectos nocivos del  amianto en  la  salud han originado que  se potencie el uso de  todos  aquellos 
productos que tienen condiciones morfológicas y fisicoquímicas equivalentes al amianto, sin que se haya 
tenido  en  cuenta  que  en  muchos  casos  sus  efectos  sobre  el  organismo  son  poco  conocidos.  La 




amianto  pueden  provocar  una  exposición  a  este  contaminante  generando  hasta  cierto  punto 
riesgos  innecesarios para  la salud de  los  trabajadores. En muchos casos,  la solución adecuada, 
más que su sustitución, es aislar el amianto adecuadamente. 




al amianto, hay un gran número de personas expuestas. Las  fibras más utilizadas son  las  lanas 
minerales  que  se  emplean  como  aislantes  en  edificios.  Es  frecuente,  en  este  caso,  que  la 
instalación sea  llevada a cabo por personas no conocedoras del  riesgo,  incluso por  los propios 
ocupantes de  las viviendas. Los datos disponibles de concentraciones ambientales son, algunas 



































es necesario,  recabando  información de  los propietarios de  los  locales‐  todas  las medidas adecuadas 
para identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia 
de  amianto  en  un  material  o  una  construcción,  deberán  observarse  las  disposiciones  de  este  real 
decreto que resulten de aplicación. 









Durante  estos  100  años,  sus  aplicaciones  han  sido muy  variadas  en  la  construcción  de  edificios.  A 



































Mezclándose  las  fibras  de  amianto  con  otros  materiales  se  proveían  las  construcciones  de  placas 
conformadas  de  diferentes  fibras  mezcladas  con  yeso,  celulosa,  viruta  de  madera,  etc.,  para  su 
colocación en falsos techos (ver figura 4), divisiones y tabiquerías ligeras, placas absorbentes acústicas, 
protecciones  a  focos  de  calor  como  radiadores  colocando  las  placas  como  repisa  sobre  éstos  o 
separándolos de la pared, o suministradas como placas ignífugas para la protección de estructuras o la 
confección  de  conductos  de  impulsión  de  aire,  desenfumaje,  etc.  También mezcladas  las  fibras  con 
celulosa se fabricaban papeles y cartones aislantes utilizados para el relleno en  juntas y huecos. Otros 
productos con  fibras de amianto que  llegaban a  la obra eran  los elementos cortafuego como puertas, 
telones, compuertas para sectorización de  incendios, etc., realizados normalmente en chapa de acero 








Por  su  gran  resistencia  a  la  fricción,  elevada  flexibilidad  y  por  ser  resistente  al  ataque  de  productos 
químicos, las fibras de amianto han tenido gran difusión en la industria y también en la construcción con 
productos prefabrica 
dos mezclados  con  diferentes materiales  como  el  PVC,  realizando  pavimentos  vinílicos  con  fibras  de 
amianto  que  les  aportaban  gran  resistencia  al  desgaste  (ver  figura  5),  o  mezclados  con  celulosas, 
cauchos, etc. para la confección de empaquetaduras o juntas de conducciones de fluidos y gases, y para 
el  refuerzo de masillas y  sellantes. Otros usos de estas  fibras eran  como endurecedoras de  las  capas 
superficiales en  revestimientos  sometidos a  roce  como pinturas o  revocos, o mezclados  con betunes 
para el endurecimiento superficial en zonas de rodadura e impermeabilizaciones. 












variadas aplicaciones. Ya  se ha  comentado  su  característica aislante  como protección al  fuego. Otros 
usos han sido en  tuberías para el desagüe,  la conducción de agua a presión en grandes diámetros,  la 
evacuación de humos, o  la protección al  impacto de cableados eléctricos, depósitos de contención de 
aguas,  persianas,  rejillas  de  ventilación,  tejas  de  cubrición,  jardineras  y  elementos  de  jardín  como 
bancos o mesas, piezas de decoración, frisos, molduras y zócalos, y su más extenso uso en placas lisas u 







El  riesgo que  tienen para  la  salud  los materiales  con  contenido de  fibras de  amianto,  radica  en  tres 
características: 
 



























   TIPO DE MATERIAL  COMPOSICIÓN FRIABILIDAD RIESGO
     
1  Fibras sueltas 
100%  amianto  en  cualquiera  de  las 






no  tener  ninguna  manipulación.  Riesgo 
alto en cualquier tipo de intervención de 
manipulación,  actuación  de  inspección, 
mantenimiento, desamiantado o derribo 
2  Proyecciones y morteros 
Se  puede  encontrar  hasta  un  85%  de 
fibra que suele ser amosita y crisotilo  Friable 
Riesgo medio  en  caso  de morteros  con 
alta proporción de cemento o yeso si no 
tiene manipulación  Riesgo  alto  en  caso 
de rociados de baja densidad  (flocage) y 
en  cualquier  tipo  de  intervención  de 
manipulación,  actuación  de  inspección, 
mantenimiento,  desamiantado  o 








encontrarse  fibras  de  diferentes 
amiantos mezcladas,  en  proporción  de 
hasta un 85 
Friable 
Riesgo  alto  por  la  asiduidad  en  su 
manipulación para el mantenimiento de 
instalaciones 
4  Losetas vinílicas  Fibras  de  crocidolita  y  crisotilo  en proporciones del 10 al 25%  No Friable 
Posibilidad  de  desprender  alguna  fibra 
en caso de manipulación 
5  Adhesivos,  sellantes, pinturas y barnices 
Fibras  de  cualquier  tipo  en  proporción 
del 0,5 al 2 %  No Friable 




Se  puede  encontrar  mezclado  con 
silicatos  o  carbonatos  cálcicos  en 





con  vendas,  mallas,  o  equivalentes, 
conservarse  en  buen  estado  y  no  tener 





general,  habiéndose  utilizado  la 













Riesgo  medio  en  actuaciones  de 
desmontaje  Riesgo  alto  en 
manipulaciones  por  abrasión,  corte  o 
perforación,  y  con  la  degradación  del 
producto por envejecimiento, abrasión o 
ataque químico 
8  Conductos de aire  Composiciones  variadas  pudiendo encontrarse  fibras  de  diferentes  Friable 
Riesgo alto por  la posibilidad de repartir 
las  fibras por  las canalizaciones a  través 





amiantos  mezcladas,  en  proporciones 
de hasta un 100 
de las impulsiones de aire
9  Mezclas con betún  Fibras de cualquier tipo en proporciones del 10 al 25%  No Friable 
Posibilidad  de  desprender  alguna  fibra 
en  caso de manipulación Riesgo alto en 
actuaciones por abrasión o cepillado 
10  Protección  de  cables eléctricos 
Fibras  variadas  en  proporciones  del  10 
al  25%  mezcladas  con  materiales 
plásticos 
No Friable 







crisotilo  al  100%,  aunque  al  inicio  se 
utilizaban todas las variedades 
Friable 
Riesgo  alto  con manipulación,  con  gran 





Riesgo  alto  con  manipulación,  con 































la composición de  sus materiales, hay que  seguir una metodología de  trabajo que permita  reconocer 
todas y cada una de las ubicaciones con riesgo de contener amianto y, a la vez una serie de pautas con 
las que poder descartar o no  la existencia de este material en  los diferentes elementos constructivos. 










• Cronología  del  edificio:  no  basta  con  tener  la  fecha  de  construcción,  sino  que  es  igualmente 




tiene en  la actualidad, podrá  indicar  la necesidad de  inspeccionar algunos puntos en concreto. 
Salas de espectáculos públicos,  industrias con maquinaria ruidosa, o habitaciones en  las que se 
requiera  una  insonorización  especial,  zonas  de mucho  paso  con  gran  desgaste  en  paredes  o 
pavimentos,  instalaciones  de  producción  de  calor  o  frío,  distribución  de  aire  de  impulsión  y 
retorno, uso de sótanos, aparcamientos, o existencia de una estructura metálica. 
 
























• Material para poder  croquizar o  realizar  anotaciones: papel para dibujar,  lápices,  rotuladores, 
etc. 



































Las  personas  que  realicen  la  inspección,  deberán  llevar  ropa  y  calzado  adecuados,  que  no 
permita la fijación de polvo en su superficie, y el equipo de protección individual (EPI) que les asegure en 
cada momento la protección de los riesgos que para su salud puede tener la inspección. El riesgo viene 
determinado por  la exposición a  las  fibras de amianto por  lo que dependiendo del  tipo de  inspección 
que se lleve a cabo, se deberá disponer de las protecciones personales adecuadas. 
La  inspección puede ser un trabajo de riesgo para  la salud, ya que en principio se desconoce  la 
existencia o no de amianto,  su estado de conservación, así como  la posible contaminación ambiental 
que pueda existir en  la  zona a  inspeccionar. Por este motivo hay que  ser muy prudentes y  tomar  las 
precauciones necesarias para evitar riesgos. 
Estas medidas se han de tomar en  las tres fases que tiene el desarrollo de  la  inspección: antes, 
durante y después de la extracción de muestras. En función del riesgo, en general, pueden encontrarse 
ante dos tipos de situaciones: 
• Cuando se sepa que  la extracción de  las muestras no provocará una dispersión de  fibras en el 
ambiente (por la poca manipulación que se realice o por el tipo de material del que se trate) se 
necesitará del  equipo mínimo  de  protección  personal  necesario,  y  regulado  por  la  legislación 
vigente: Protectores de los ojos: gafas protectoras del polvo 




al  acceder  a  cámaras  de  aire  o  espacios  de  poco  uso  en  los  que  la  entrada  o  acceso  pueda 
suponer  un  movimiento  del  aire  que  remueva  las  fibras,  no  debe  de  dudarse  en  usar  la 










El  equipo  de  protección  que  se  haya  adoptado  se  ha  de  mantener  durante  toda  la  inspección 












Cada muestra  se  colocará  en  una  bolsa  o  recipiente  herméticos,  siendo  del  todo  imprescindible  la 
colocación de un doble envase, por si el exterior del envase se ha contaminado durante el proceso de 

















De  igual  forma  se debe dejar  la  zona  limpia  retirando,  si es el  caso,  los plásticos o protecciones que 
previamente se aspirarán con dispositivos de captación de filtros absolutos. 
Todos  los residuos así como  la ropa desechable y  las mascarillas de un solo uso, deben tratarse 
como residuos contaminados con amianto, por  lo que deberán gestionarse como residuos peligrosos y 
depositarse en un recipiente doble. 
En  la  Tabla  1  se  propone  un  cuadro  guía  con  la  cantidad  de  muestras  a  extraer,  con  unas 































Las muestras extraídas  serán enviadas para  su análisis a un  laboratorio que disponga de  las  técnicas 










Todos  los métodos  tienen alguna  interferencia que  impide en algunos casos  la  identificación clara del 









tiene  la  limitación  de  poder  encontrar  materiales  mezclados  con  las  fibras  que  tengan  la  misma 
composición  química,  e  induzca  a  error.  Es  apropiado  recomendar  al  analista  la  observación  de  la 
morfología característica de las fibras de amianto. 
La difracción de rayos X, uno de los métodos más objetivos, necesita que la muestra extraída contenga 






En  la Tabla 2 se  indican algunas recomendaciones orientativas para  la elección del método analítico a 







Tipo de material  Difracción Rayos X  Microscopía óptica  Microscopía electrónica 
Fibras sueltas  Fibras coloreadas  + NO +Fibras no coloreadas  + + +
Flocage  X + +
Mortero  NO + +
Manta o  fieltro  + + +
Trenzado  + + +
Cartón  Fibras coloreadas  + NO +Fibras no coloreadas  + + +
Placa de falso techo  X + X
Masilla, sellante  NO X +
Pavimento vinílico  X X NO























para  la  salud  de  los  ocupantes.  En  función  de  la  friabilidad  del material,  se  procederá  de  diferente 
manera: 
• Materiales  no  friables:  No  será  necesario  realizar  ninguna  intervención  aunque  se  deberá 








de  7  febrero  de  1996,  relativa  a  las modalidades  de  evaluación  del  estado  de  conservación  de  los 
flocages y calorifugaciones, y disposición de 12 de septiembre de 1997,  relativa a  las modalidades de 
evaluación del estado de conservación de falsos techos) y de los Estados Unidos (Agencia de Protección 
Ambiental  americana  [Environmental  Protection  Agency  ‐  EPA],  en  "Inspecting  for  Friable  and  Non‐
Friable Asbestos‐Containing Building Materials (ACBM) and Assessing the Condition of Friable ACBM"). 
 
A  partir  de  los  resultados  del  laboratorio,  aquellas muestras  que  contengan  amianto  y  sean  friables 
deberán ser analizadas por el técnico con detalle para poder realizar el diagnóstico final. 
Dicho análisis consistirá en evaluar, para cada  tipo de material,  la posibilidad de que sus  fibras de 
















falta  de  adherencia  cubre  al  menos  el  10%  de  la  superficie  si  el  deterioro  está  distribuido 
uniformemente  o  el  25%  si  el  deterioro  es  local;  presenta  manchas  de  agua,  grietas,  o 














Evaluar  la  existencia  de  algún  tipo  de  protección  o  cerramiento  y,  en  caso  de  tenerla,  si  ésta  le 
proporciona  la  posibilidad  de  acceder  al  material  mediante  una  parte  registrable  o  bien  crea  una 
pantalla completamente estanca al aire. 
Una pantalla será considerada estanca si separa de manera absoluta el material que contiene fibras de 








































fibras al ambiente, por  lo que un  laboratorio homologado deberá  realizar un control del nivel 
ambiental  (E) del entorno en el que está ubicado el material.  Según el número de  fibras por 
centímetro cúbico de aire se procederá de distinta manera: Si E es menor o igual que 0,02 f/cc, 







su  evolución.  Si  E  es  mayor  que  0,02  f/cc,  será  necesario  intervenir  en  el  material,  ya  sea 
aplicándole  un  tratamiento  o  procediendo  a  su  retirada.  Debido  a  la  limitación  del método 
establecido para la determinación de fibras de amianto en el aire (MTA/MA‐010/A87 INSHT), no 
se  pueden  determinar  valores  inferiores  a  los  recomendados.  En  otros  países  de  la  Unión 
Europea, estos valores son sensiblemente inferiores. 


















































































































































































los  trabajadores,  cuando  la  intensidad  de  la  exposición  al  amianto  sea  baja  y  los  resultados  de  la 






c. en  la encapsulación  y en el  sellado de materiales en buen estado que  contengan  amianto, 
siempre que estas operaciones no impliquen riesgo de liberación de fibras, y 




enlaces  con  antecedentes  ni  consiguientes;  por  lo  que  los  trabajos  discontinuos  con  exposición  a 
amianto no entran en  la mencionada exención. Son ejemplos de  trabajos que no pueden acogerse al 
artículo 3.2  los de mantenimiento y/o  reparación de  redes de distribución de aguas municipales y  la 











a. Descripción del  trabajo a  realizar  con especificación del  tipo de actividad que  corresponda: 
demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con residuos, etc.  
b.  Tipo  de  material  a  intervenir  indicando  si  es  friable  (amianto  proyectado,  calorifugados, 
paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amiantovinilo, etc.), y en su caso la forma de 








































Para  operaciones  de  corta  duración  con  presentación  irregular  o  no  programables  con  antelación, 
particularmente en  los casos de mantenimiento y reparación, se podrá sustituir  la presentación de un 
plan de trabajo para cada operación por un plan de trabajo de carácter general, referido al conjunto de 










• Fibrocemento:  retirada  de  placas  de  fibrocemento  de  cubiertas  exteriores  o  de  paredes 
pluviales, retirada de depósitos, bajantes, tuberías, losetas, etc. Hay que tener en cuenta que si 











• Fibrocemento:  trabajos  sobre material poco  friable que por  su presentación hace necesaria  la 
















plan)  con dirección, número de  teléfono,  correo electrónico y número de  fax; para  facilitar  la 
notificación. 









proyectado  sobre  una  estructura metálica,  amianto  proyectado  sobre  la  cara  interior  de  una 
cubierta de fibrocemento. 





• Trabajos  de  reparación  y  retirada  de  material  con  amianto  en  una  caldera,  en  una  red  de 
distribución de aguas municipales. 
• Cualquier otro que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y 
proximidad  de  materiales  de  amianto,  por  ejemplo  trabajos  de  reparación  de  instalaciones 
eléctricas en una superficie con amianto proyectado. 
 



















contrario  explicar  que  tipo  de  recubrimiento,  aislamiento  u  otros  hay.  (por  ejemplo:  adheridas  a 




















Se especificará el número de horas o días de  trabajo previstos  indicando  la  jornada de  trabajo diaria. 
Esta  duración  se  refiere  a  los  trabajos  descritos  en  el  plan,  por  lo  que  no  se  debe  confundir  con  la 















además  del  nombre  y  apellidos,  documento  de  identificación  correspondiente  (DNI, NIE…),  nº  de  la 
Seguridad  Social,  categorías  profesionales,  oficios  y  experiencia  y  acreditar  documentalmente  la 
formación  e  información  según  el  contenido  indicado  en  los  artículos  13  y  14  del  RD  396/2006.  La 
relación de trabajadores se ha de confirmar o, en su caso cambiar en  la comunicación del  inicio de  los 
trabajos, o durante el desarrollo de los mismos si procede. 









4.3.10. Procedimientos que  se aplicarán y particularidades que  se  requieran para  la adecuación de 
dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar 
Se  establecerán  los  procedimientos  de  trabajo,  atendiendo  al  principio  preventivo  de  minimizar  al 
máximo  la emisión al ambiente de fibras de amianto o polvo que  lo contenga o  lo pueda contener. Se 
indicará la secuencia de operaciones a realizar, así como la forma en que se desarrollarán. 
Es  importante  señalar  que  hay  que  establecer  un  procedimiento  para  cada  uno  de  los  objetivos 





Por  ejemplo,  en  el  procedimiento  de  retirada  de  placas  de  fibrocemento  será  necesario  tener  en 
consideración  las particularidades  como pueden  ser: placas  libres de  cualquier  recubrimiento, placas 
con  tela  asfáltica  adherida, placas  con  recubrimiento de poliuretano, placas  adheridas  a hormigón o 
cemento, otras situaciones. 
 
4.3.11.  Medidas  preventivas  contempladas  para  limitar  la  generación  y  dispersión  de  fibras  de 
amianto  en  el  ambiente  y  las medidas  adoptadas para  limitar  la  exposición de  los  trabajadores  al 
amianto 









• Evitar  la  dispersión  de  los  materiales  friables  mediante  técnicas  de  inyección  con  líquidos 
humectantes que penetren en toda la masa. 
• Usar herramientas que generen la mínima cantidad de polvo, preferibles las manuales. 
• Trabajar  en  húmedo,  evitando  la  utilización  de  presión  en  la  aplicación  de  agua  que  puedan 
provocar la dispersión de fibras. 













• Botas  o  polainas  y  guantes,  que  se  elegirán  en  función  de  otros  posibles  riesgos,  como 
resbalones, caída de objetos o cortes pinchazos. 
• Instrucciones de uso de los equipos de protección individual 
Se  adoptarán,  así mismo,  todas  aquellas medidas de  seguridad  requeridas,  según  las necesidades de 
cada caso. 
Se  describirán  asimismo  las  unidades  de  descontaminación  disponibles,  explicando  dónde  están 
ubicadas respecto a  la zona de  los trabajos, de cuántas unidades están formadas y de qué equipos de 
filtración  de  aire  y  agua  disponen,  siendo  recomendable  adjuntar  las  características  técnicas  de  los 
filtros. 









necesario  para  el  buen  aislamiento  de  la  zona  de  trabajo,  se  usará  estructura  desmontable 
recubierta de plástico o sistemas de confinamiento, del tipo glove‐bag. 
• Sistemas en depresión respecto del exterior de  la zona de trabajo, con el objeto de  impedir  la 
salida de polvo con fibras de amianto fuera de la misma, dotados de filtros absolutos. 
• Desconectar el sistema de aire acondicionado y cerrar las entradas y salidas del aire. 





















c) Las medidas de higiene que deben ser adoptadas por  los  trabajadores, así como  los medios 
que el empresario debe facilitar a tal fin. 
d)  Los  peligros  especialmente  graves  del  hábito  de  fumar,  dada  su  acción  potenciadora  y 
sinérgica con la inhalación de fibras de amianto. 
e)  La  utilización  y  obligatoriedad,  en  su  caso,  de  la  utilización  de  los  equipos  de  protección 
individual y de la ropa de protección y el correcto empleo y conservación de los mismos. 
f)  Cualquier  otra  información  sobre  precauciones  especiales  dirigidas  a  reducir  al mínimo  la 
exposición al amianto. 
 
4.3.15. Medidas para  la eliminación de  los  residuos de acuerdo con  la  legislación vigente  indicando 
empresa gestora y vertedero 














4.3.16.  Recursos  preventivos  de  la  empresa  indicando,  en  caso  de  que  éstos  sean  ajenos,  las 
actividades concertadas 
Se  identificará  la persona que actúa como  recurso preventivo y se acreditará su cualificación de nivel 
básico en PRL (50 horas). 
Se ha de tener en cuenta las funciones de los mismos recogidas en el art. 32 bis de la Ley 54/2003 que 
modifica  la  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  la  disposición  adicional  única  del  RD 
604/2006 que modifica el RD 1627/1997. A efectos de  la coordinación y cooperación empresarial,  se 




El  control  del  riesgo  por  inhalación  de  fibras  de  amianto  se  realizará  principal  y  fundamentalmente 
mediante un buen diseño y una correcta aplicación de los procedimientos de trabajo. 


























• la  eficacia  de  los medios  de  protección  colectiva,  por  ejemplo  la  eficacia  de  los  filtros  de  los 
equipos de depresión en las burbujas, 
• del ambiente de trabajo una vez acabados los trabajos de retirada de desamiantado. 
La medición  ha  de  ser  fiable,  se  recomienda  realizarla  según  el  anexo  E,  apartado  2.3,  del Método 
MTA/MA‐051. Se destaca que es necesario medir  la concentración de  fibras en aire previamente a  la 
retirada de  todos  los medios de protección utilizados para asegurar  la  limpieza  total del área. Si bien 





ejecutados  los  trabajos  afectados  por  el  plan,  a  la  autoridad  laboral  que  lo  haya  aprobado,  y  se 



















































• Planes  específicos.  Los  que  se  aplican  a  cada  trabajo  u  obra.  Ejemplos:  retirada  de  un 
calorifugado en una empresa textil. Retirada de placas de fibrocemento en una pared pluvial con 





antelación  a  la  edificación  del  terreno  colindante.  Retirada  de  amianto  proyectado  en  la 
estructura metálica de un edificio de oficinas para su rehabilitación. 
Se presentaran en las oficinas de la Autoridad Laboral del territorio donde se ejecuten los trabajos con 
amianto. Si éstos  se  realizan en un  territorio diferente de aquel donde  la empresa está  inscrita en el 
RERA, se presentará con el plan de trabajo una copia de dicha inscripción. 
 










El plan ha de estar aprobado por  la autoridad  laboral antes del  inicio de  los  trabajos con amianto. La 









Los  empresarios  que  contraten  o  subcontraten  a  otros  estos  tipos  de  trabajo  comprobarán  que  los 
contratistas  disponen  del  correspondiente  plan  de  trabajo  aprobado  por  la  Autoridad  Laboral 
competente. Para ello  la empresa contratista o subcontratista deberá remitir a  la empresa principal el 
Plan de Trabajo aprobado y la resolución de la Autoridad Laboral que lo aprobó. 
Por  otro  lado,  cabe  recordar  que  la  reglamentación  sobre  trabajos  en  actividades  de  especial 









































Todas  las  etapas  son  igualmente  importantes  ya  que  el  fallo  de  una  cualquiera  de  ellas  afecta  al 





presentadas  por  orden  de  aplicación  en  relación  con  las  etapas  del  trabajo  indicadas  y  de  los 
procedimientos  utilizados.  Se  proporcionan  descripciones  gráficas  y  algunos  detalles  de  carácter 
general,  ya  que  dada  la  gran  diversidad  de  situaciones  que  se  pueden  presentar,  no  es  posible 
establecer unas reglas más precisas. Los ejemplos están adaptados en su mayor parte a los dos tipos de 








exterior por medio de carteles claros y visibles  (Véanse  figuras A3.1 y A3.2),  limitando el acceso a  las 
personas  directamente  relacionadas  con  las  obras  (Artículo  7  d).  Con  ello  se  pretende  reducir  la 
exposición al mínimo número de personas. 
 







Figura A3.1 Limitación de la zona de trabajo para la                 Figura A3.2 Señalización en la zona de trabajo                                           







En  los  trabajos con  fibrocemento y otros materiales no  friables se  recomienda colocar una  lámina de 
plástico  sobre  el  suelo  o  superficie  de  trabajo  y  a  la  altura  conveniente  en  el  caso  de  trabajos  de 





Figura A3.3 Ensayo de distintas herramientas de trabajo para         Figura A3.4 Colocación de una lámina de plástico para             
corte de tubería.                                                                                  recoger residuos que puedan caer durante la retirada de  
















En  la  retirada  de  revestimientos  friables  (proyectado  o  mortero  de  amianto)  y  calorifugados,  es 




Para  evitar  estos  riesgos  se  requiere  una  preparación  minuciosa  de  la  zona  de  trabajo.  Suele  ser 



















Consiste  en  el  sellado  y  recubrimiento  con  laminas  de  plástico  de  todas  las  puertas  y  ventanas, 
conductos de  la calefacción, ventilación y/o aire acondicionado, de forma que  la zona de obras quede 







Figura A3.5 Protección de elementos                           Figura A3.6 Barreras críticas 
                                               
 













Figura A3.7a Burbuja para la retirada de los calorifugados              Figura A3.7b Burbuja para la retirada de calorifugados 
 De una turbina en una instalación industrial                                  y otros MCA de una caldera en una central térmica 
 
La  decisión  de  construir  una  sola  cubierta  grande  o  varias más  pequeñas  e  independientes  vendrá 
dictado por  la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, para  retirar el  recubrimiento de amianto de  las 
columnas de un garaje, es preferible crear pequeñas zonas de contención alrededor de cada columna, 




La  zona  confinada  por  la  cubierta  de  protección  debe  estar  a  presión  negativa,  es  decir  la  presión 
estática dentro de  la cubierta debe  ser más baja que  la del ambiente  fuera de  la misma. Con ello  se 
asegura que  las  fibras de amianto no  salgan hacia el exterior La presión negativa  se consigue con un 
sistema  de  extracción  del  aire  del  interior  de  la  cubierta.  Estos  sistemas  de  aspiración  deben  estar 
provistos  de  filtros  de  alta  eficacia  para  impedir  la  salida  de  fibras  y  deben  operar  24  horas  al  día 
mientras dure todo el trabajo.  









potencia  y ubicación.  Esto puede precisar  cálculos de  cierta  complejidad  ya que habrá que  tener en 










Figura A3.8 Extractores de aire para generar presión                               Figura A3.9 Control de la eficacia del confinamiento 
 negativa en el interior de una burbuja                                                  mediante una prueba de humo 
 
Es  importante asegurar que se mantiene  la  integridad de  la burbuja en todo el transcurso del trabajo. 
Para  ello  se  deben  realizar  una  inspección  inicial.  Se  recomienda  una  prueba  de  humo,  antes  de 
comenzar las obras (Véase figura A3.9). 
 





Figura A3.10 Mediciones de control del aire en el                 Figura A3.11 Medidas adicionales para el control de la eficacia 
exterior de la burbuja                                                                                     burbuja 
 
Si se produjera un fallo en el sistema de confinamiento (burbuja y presión negativa) el trabajo tiene que 

















Para pequeños  trabajos con materiales MCA  (friables o no  friables) con  intervención de herramientas 












Los  sacos  de  guantes  son  aislamientos  especiales,  disponibles  comercialmente  como  en  el  que  se 
muestra en la figura A3.13 preparados específicamente para trabajos en tuberías. 
Estos sacos disponen de aberturas para pasar los brazos y un compartimento interior para depositar las 
herramientas  y  útiles  necesarios  para  la  operación.  También  pueden  ir  provistos  de  válvulas  que 
permiten acoplar el  sistema para humedecer el material de amianto y pueden permitir el  trabajo de 
varias personas simultáneamente. 




Figura A3.14 Colocación de los sacos de guantes para trabajar en una tubería 












material  contiene  la  variedad  amosita)  es  importante  saberlo  de  antemano,  para  buscar  un  agente 
humectante alternativo u otra estrategia 
para  reducir  la  emisión  de  polvo.  De  otra  forma,  esta medida  puede  resultar  no  solo  ineficaz,  sino 
contraproducente. 
El sistema que se utilice no debe producir impacto brusco del agua sobre el material con el fin de evitar 











Figura A3.15 Bomba manual de presión y manguera 
para la humectación de conductos de fibrocemento 
en trabajos de mantenimiento 
                                                                
          Figura A3. 16 a Figura A3. 16 b 
Sistema de humectación por inyección, diseñado para humectar 













La  utilización  de  herramientas  manuales  (Véanse  figuras  A3.17,  A3.18a  y  A3.18b)  disminuye 




Figura A3.17 Retirada con herramienta manual (rasqueta) 
del recubrimiento ignífugo a base de mortero de amianto 
(MCA friable) en un edificio 
 
   
Figura A3.18a Figura A3.18b 
Herramienta manual de corte para conductos de fibrocemento y detalle de utilización 
 
            
Figura A3.19 a Figura A3.19 a 
 
Las herramientas eléctricas de alta velocidad, p. ej. sierra radial de disco abrasivo (Véase figura A3.19a.) 
o  amoladora  con  disco  de  diamante  (Véase  figura  A3.19b),  se  deben  descartar  en  los  trabajos  en 
tuberías de fibrocemento. Las concentraciones de fibras que se producen con este tipo de herramientas 












Figura A3.20 Corte de tubería con sierra manual                       Figura A3.21 Retirada de bloques enteros de MCA. 
 y aporte de agua        friable, uno a uno, de un aislamiento térmico 
 
5.3.3 Otros aspectos importantes del procedimiento de trabajo 






Figura A3.22 Desmontaje de piezas enteras para la retirada de una cubierta de fibrocemento 
 
5.3.4 Extracción localizada 
La  extracción  localizada  permite  capturar  las  fibras  de  amianto muy  cerca  del  punto  de  origen  y  en 
consecuencia  controlar  su dispersión en el  ambiente. Es  imprescindible que el  sistema de extracción 


































Se recomienda  la aplicación de un fijador sobre el plástico después de  la última  limpieza, con el fin de 





Figura A3.23ª                                                                            Figura A3.23b                                             Figura A3.23c 
 
Figura A3.24 








Estas medidas  tienen como  fin asegurar que no existen  riesgos después de un  trabajo de  retirada de 
amianto (artículo 11 b). 
Si  el  resultado  del  índice  de  descontaminación  es  superior  al  valor  de  referencia  previsto  (véase 














































Los  equipos  de  protección  individual  de  las  vías  respiratorias  tienen  como  fin  primordial  reducir 
concentración de los contaminantes inhalados hasta mantenerla por debajo de los niveles de exposición 
recomendados, en la zona de inhalación del usuario. 
En  los  equipos  de  protección  individual  de  las  vías  respiratorias  hay  que  distinguir  dos  partes 
perfectamente diferenciadas: el adaptador facial y el sistema encargado de llevar aire respirable a dicho 
adaptador. 






















Los  equipos  que  utilizan  este  sistema  son  los  llamados  “equipos  filtrantes”.  En  el  caso  de  que  el 



















La  ropa de protección química  se  clasifica básicamente,  según  las normas europeas, en  seis  tipos de 























Toda  la  ropa  de  protección  debe  cumplir  además  con  los  requisitos  generales  de  la  norma UNE  EN 
340:2004  sobre  tallas,  inocuidad  de  los  materiales  de  confección,  marcado,  contenido  del  folleto 
informativo, etc. 
Las  normas  de  requisitos mencionadas  en  la  tabla  hacen  referencia  a  su  vez  a  otras  que  describen 
ensayos, los cuales permiten verificar las prestaciones de los equipos. En el caso de la ropa de tipo 5, la 
norma de requisitos se refiere, entre otras, a la UNE‐EN ISO 13982‐2:2005, que describe un método de 
ensayo para  la determinación de  la fuga hacia el  interior de  los trajes  frente a aerosoles de partículas 
finas, llamado de forma abreviada “ensayo de fuga hacia el interior”. 










Igualmente  las  costuras  deben  tener  una  resistencia mínima.  El  fin  de  esta  resistencia  es  evitar  que 




A  continuación  se  exponen,  finalmente,  una  serie  de  aspectos  relacionados  con  el  uso  de  ropa  de 
protección de tipo 5 que completan la información dada sobre ellos: 
• Ha de tenerse en cuenta que los distintos modelos de traje tipo 5, cuando son ensayados antes 
de  su puesta en el mercado  como parte del procedimiento de  certificación,  se  combinan  con 
otros  EPI.  Sin  esta  combinación,  que  debe  reflejarse  en  el  folleto,  su  prestación  puede  ser 
distinta. 
• Los materiales  de  los  trajes  de  protección  de  tipo  5  no  han  sido  ensayados  para  evaluar  la 
resistencia a  la penetración de partículas en circunstancias en  las que exista un roce o  frotado 
con un polvo, ya que ello fuerza la penetración de partículas. 





• Las  costuras  de  los  trajes  más  eficaces  son  las  que  van  recubiertas  o  soldadas  por  un 
procedimiento distinto al de un simple cosido. 
• Las  solapas  sobre  cremalleras,  aberturas  de  cierre  con  velcro,  son  medidas  que  sin  duda 
aumentan la eficacia de la protección. 
• Es recomendable que el traje de tipo 5  lleve capucha  integrada a no ser que se recomiende su 
uso con un capuz. 
• El uso de  ropa  interior de algodón aumentará el confort del  traje. Si  se usa, cuando  se  retire, 
deberá almacenarse junto con los EPI destinados a descontaminarse. 






















Estas  mascarillas  son  la  mínima 
protección  respiratoria  recomendable 
y  en  concreto  la más  apropiada  para 









que  la  concentración  ambiental 
supere el VLA. 
Los  adaptadores  faciales  son 
reutilizables  por  lo  que  necesitan 
descontaminación después de su uso. 





No  se  almacenarán  los  filtros  ya 
usados,  deben  tratarse  como  un 
residuo de amianto. 




‐  Su  Marcado  es  TMP3  y  THP3 
respectivamente 
En  trabajos  en  los  que  la 
concentración  ambiental  supera  o  es 
probable que supere el VLA. 
Los  adaptadores  faciales  son 
reutilizables,  por  lo  que  necesitan 
descontaminación después de su uso. 
No  se  almacenarán  los  filtros  ya 







En  trabajos  en  los  que  la 
concentración  ambiental  supera 
ampliamente el VLA. 
El  caudal  de  aire  necesario  estará  en 
función  del  usuario  y  del  esfuerzo 
físico. 
Equipos  reutilizables,  por  lo  que 
necesitan  descontaminación  después 
de su uso. 
El  caudal  de  aire  necesario  estará  en 












respiración del usuario  ≤ 60 min.  30 min.  4 
Equipo filtrante con 



















































Es  el  caso  más  frecuente  de  presencia  de  materiales  con  amianto  en  la  construcción.  Se  trata, 
normalmente de placas onduladas, con un contenido en amianto de entre el 10 y el 30 % en peso según 
su  antigüedad.  Sí  bien  su  instalación  admite  diferentes  posibilidades,  la  mayoría  está  presente  en 
cubiertas de naves industriales y paredes fluviales. 
Normalmente  se  encuentran  instaladas  superpuestas  unas  a  otras  mediante  un  pasante  o  fijador 
metálico. 
El amianto  se encuentra mezclado con  cemento,  lo que hace a éste material poco  friable.  La posible 
liberación de fibras de amianto al ambiente puede producirse por el envejecimiento de la placa debido a 
los agentes atmosféricos, o por la acción mecánica sobre las mismas. 
Por su baja  friabilidad,  la retirada de estas placas es una de  las operaciones que presenta una menor 
peligrosidad. 
No obstante hay que tener en cuenta que su manipulación  implica  la posibilidad de emisión de fibras, 










Cuando  las placas están muy envejecidas deben  impregnarse  las superficies de  fibrocemento con una 
solución acuosa conteniendo un líquido encapsulante para evitar la emisión de fibras de amianto debido 
al movimiento o  rotura accidental de  las mismas.  La aplicación  se  lleva a  cabo mediante equipos de 





Posteriormente  se  retiran  las  placas  con  precaución  y  se  depositan  con  cuidado  sobre  un  palet,  se 




Las  placas  rotas  existentes,  o  las  que  se  rompan  durante  el  desmontaje,  se  humedecen  con  la 
impregnación encapsulante, retirándose manualmente con precaución y depositándose en un saco de 
residuos,  tipo  big‐bag,  debidamente  etiquetado.  Es  necesario  limpiar,  con  aspirador  dotado  de  filtro 
absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa. 
Una  vez  desmontadas  las  placas,  se  procederá  a  la  limpieza  de  toda  la  estructura  de  apoyo  de  la 











Es uno de  los casos de desamiantado más complejo, debido a  la  friabilidad del material usado y a su 
disposición en  superficies  irregulares. Este material además de  las  fibras de amianto puede  contener 
una mezcla de diferentes productos, entre  los que pueden encontrarse tierras de diatomeas, material 
de fraguado, fibras de celulosa y fibras de amianto, entre otros. 
Es  necesario  estudiar,  programar  y  controlar  de  forma  esmerada  y  con  la  antelación  suficiente,  el 
desamiantado de este tipo de instalaciones al objeto de asegurar su correcta realización. 
Hay  que  considerar  que  un  desamiantado mal  realizado  provoca  una  contaminación  ambiental  por 
fibras  de  amianto  mucho  más  elevada  que  la  debida  meramente  a  la  presencia  del  material  con 








Para  la  realización  de  los  trabajos  preliminares  se  pueden  utilizar mascarillas  autofiltrantes  FFP3  o 
mascarillas dotadas con filtros contra partículas tipo P3 y monos de trabajo desechables con capucha. El 
trabajador debe  llevar, además,  los Equipos de Protección  Individual  (EPI) adecuados a otros posibles 
riesgos presentes en la zona de trabajo según las operaciones y el entorno donde se desarrollen. 












Las  operaciones  de  retirada  del mobiliario,  de  las mamparas  de  separación,  luminarias,  etc.,  deben 
realizarse con mucha precaución al objeto de evitar el contacto con  los MCA, por  lo cual sólo pueden 
retirarse aquellos elementos que no impliquen la posibilidad de desprender fibras de amianto. 
En  la  zona  de  trabajo  diáfana  deben  recubrirse  las  superficies  no  afectadas  por  los  trabajos,  como 
paredes y suelos con material no poroso y de  fácil  limpieza, por ejemplo con una  lámina plástica. Las 















aire  con  filtro  absoluto  del  90,97%  de  retención.  La  extracción  de  aire  ha  de  funcionar  de manera 
permanente durante las 24 horas, y una vez terminado el trabajo se debe continuar la extracción de aire 
durante  las 48 horas posteriores a  la finalización del mismo, para asegurar  la total  limpieza de  la zona. 
Han  de  colocarse  controladores  de  depresión,  con  registro,  y  visibles  desde  el  exterior;  y  es 
recomendable  que  estén  dotados  de  sistemas  de  alarma,  posibilitando  la  detección  de  un  mal 
funcionamiento.  Una  vez  realizado  el  confinamiento  se  deberá  asegurar  su  estanqueidad mediante 
pruebas de humo y observando si se crean zonas de turbulencias. 













Por  lo  que  se  refiera  al  túnel  del material  y  herramientas,  debe  disponer  de  duchas  y  sistema  de 
aspiración o doble ensacado, que permita la rápida limpieza de los materiales, herramientas y bolsas de 
residuos que deban extraerse de la zona de trabajo. 






















En  todos  los  casos  es  deseable  utilizar  un  agente  impregnante  que  baje  de  forma  significativa  la 
generación  de  polvo  y  que,  preferentemente,  sea  coloreado  para  facilitar  el  control  de  la  correcta 





penetración  en  el  corazón  de  los  materiales  con  amianto.  Una  vez  eliminado  el  amianto,  se 
inspeccionará  la zona para comprobar si quedan MCA, se aspirará y se  limpiaran  las paredes, techos y 
suelos. 
La depresión de la zona de trabajo deberá prolongarse durante 48 horas más para asegurar la ausencia 
ambiental de  fibras y por consiguiente una  limpieza aceptable de  la zona. Antes de  la  retirada de  los 
plásticos que aíslan  la zona de trabajo es aconsejable  la aplicación de un fijador sobre  la superficie de 
estos. 







• Asegurar  el  funcionamiento  del  material  exterior  (sistemas  de  depresión,  filtraciones, 
alimentación eléctrica, etc.). 



















posibles  riesgos  presentes  en  la  zona  de  trabajo  según  las  operaciones  y  el  entorno  donde  se 
desarrollen. 










penetre en  todo  su grosor. Con  la ayuda de herramientas manuales  se extrae el MCA,  rascándose  la 
superficie para eliminar el resto de material que puede contener fibras de amianto. 
Una vez terminada la operación de reparación de la tubería se hace un nudo para aislar la bolsa donde 
se encuentran  los restos de MCA, se corta el guante y se recuperan  las herramientas y  los materiales 
introducidos inicialmente, limpiándose estos previamente con agua. 
La bolsa con todo el MCA en su interior debe tratarse como residuo con amianto (ver figura 4). 
Este método  puede  resultar  poco  seguro  ya  que  las  bolsas  de material  plástico,  se  pueden  romper 
dando lugar a la emisión de fibras. Al final de los trabajos es necesario retirar las herramientas y la bolsa 































ropa  de  trabajo,  mediante  la  ducha  con  todo  el  equipo  puesto.  Una  vez  descontaminada  ésta,  el 






En el  tercer compartimento, el  trabajador preferentemente  se  limpia  la  ropa de  trabajo, mediante  la 



































La  recogida,  tratamiento  y  transporte  de  residuos  se  tratan  en  al  artículo  6  d  y  e  del  Real Decreto 






En  todas  las  actividades  a  que  se  refiere  el  artículo  3.1,  la  exposición  de  los  trabajadores  a  fibras 
procedentes del amianto o de materiales que lo contengan en el lugar de trabajo debe quedar reducida 
al  mínimo  y,  en  cualquier  caso,  por  debajo  del  valor  límite  fijado  en  el  artículo  4.1,  especialmente 
mediante la aplicación de las siguientes medidas: 
 
a)  Los procedimientos de  trabajo deberán  concebirse de  tal  forma que no produzcan  fibras de 
amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 
b)  Las  fibras  de  amianto  producidas  se  eliminarán,  en  las  proximidades  del  foco  emisor, 
preferentemente  mediante  su  captación  por  sistemas  de  extracción,  en  condiciones  que  no 
supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 
c)  Todos  los  locales  y  equipos  utilizados  deberán  estar  en  condiciones  de  poderse  limpiar  y 
mantener eficazmente y con regularidad. 
d) El amianto o  los materiales de  los que se desprendan  fibras de amianto o que contengan 
amianto deberán  ser almacenados y  transportados en embalajes  cerrados apropiados y  con 
etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 
e)  Los  residuos, excepto en  las actividades de minería que  se  regirán por  lo dispuesto en  su 
normativa específica, deberán agruparse y  transportarse  fuera del  lugar de  trabajo  lo antes 
posible  en  embalajes  cerrados  apropiados  y  con  etiquetas  que  indiquen  que  contienen 
amianto.  Posteriormente,  esos  desechos  deberán  ser  tratados  con  arreglo  a  la  normativa 
aplicable sobre residuos peligrosos. 
 
Los  residuos de amianto están  clasificados  como  residuos peligrosos de acuerdo  con el Real Decreto 
952/1997 BOE, 5.7.97. 





10 13 09  Residuos  de  la  fabricación  de  fibrocemento  que  contienen  amianto  (en  desuso  con  la 
prohibición). 







Todos  ellos  clasificados  como  residuos  peligrosos  y  a  los  que  les  será  de  aplicación  la  Ley  10/98  de 
Residuos, BOE 96. 






• Se  recogerán  separándolos  de  otro  tipo  de  residuos  en  origen,  en  embalajes  cerrados 
apropiados.  Por  ejemplo:  el  material  de  fibrocemento  entero  se  recogerá  sobre  big‐bag  de 
polipropileno con asas y bolsa interior de polietileno de tamaño adecuado que permita depositar 
el material  entero  o  se  embalará  con material  plástico  de  suficiente  resistencia mecánica  (se 
recomienda galga no inferior a 400) que se flejará adecuadamente sobre palets de madera. Los 







• Los  contenedores  con  residuos de  amianto han de  transportarse  lo más  rápidamente posible 
fuera  de  la  zona  de  trabajo,  cerrados  y  limpios  sin  restos  de  residuos,    de  acuerdo  con  la 
normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos, a un almacén adecuado, hasta su 
recogida por un transportista y/o gestor de residuos autorizado. 



















Figura A3.26a Residuos incontrolados de crocidolita retirados     Figura A3.26b Residuos incontrolados de fibrocemento  












































Como conclusiones sobre  la exposición a amianto en el  interior de edificios no  industriales, se pueden 
establecer las siguientes: 
• Cualquier  trabajo que pueda  implicar  exposición  a  amianto debe  realizarse  conforme  a  la 
normativa existente. 
• En  caso  de  reparación  o  demolición  de  alguna  parte  de  un  edificio,  debe  evaluarse 
inicialmente  la posibilidad de que  contenga amianto. En  caso de que así  sea, es necesario 
saber donde y cuando se utilizó, para tomar medidas preventivas adecuadas. 
• Es necesario realizar una valoración ambiental de fibras cuando el material que las contenga 
pueda estar deteriorado debido al paso del  tiempo  y/o humedades,  facilitando  su paso al 
ambiente. 
• El reglamento establece que todos  los productos que contienen amianto y todos  los envíos 





aquellos  productos  que  tienen  condiciones  morfológicas  y  fisicoquímicas  parecidas  al 
amianto,  sin  que  se  haya  tenido  en  cuenta  que  la  información  disponible  sobre  su 
peligrosidad es escasa. 




• La  empresa  que  realice  los  trabajos  con  amianto  deberá  inscribirse  en  el  Registro  de 
Empresas  con Riesgo de Amianto  (RERA), existente en  los órganos  correspondientes de  la 
autoridad  laboral  del  territorio  donde  radiquen  sus  instalaciones  principales,  entendiendo 
como tales las de su razón social. 
• El  plan  de  trabajo  lo  presentará  la  empresa  que  realice  los  trabajos  contemplados  en  el 
mismo. 
• 4. Es obligatoria  la aprobación por  la Autoridad Laboral del plan de trabajo, previamente al 
inicio de las actividades con amianto preceptivas. 
• Todos  los  residuos  de  amianto  son  residuos  peligrosos,  y  por  lo  tanto  se  recogerán, 
transportarán y se depositarán de acuerdo con su normativa específica. 





• Los  trabajos  se  ejecutarán  aplicando  las  especificaciones  contenidas  en  el plan de  trabajo 
aprobado  por  la  Autoridad  Laboral,  y  en  la  resolución  administrativa  de  aprobación  del 
mismo. 

















o la  eficacia  de  los medios  de  protección  colectiva,  por  ejemplo  la  de  los  filtros  de  los 
equipos de depresión en las burbujas,  



























































‐  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención. 
‐ Real Decreto 485/1997, de 14 de  abril,  sobre disposiciones mínimas en materia de  señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 




‐  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
‐ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
‐  Real  Decreto  216/1999,  de  5  de  febrero,  sobre  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  en  el 
trabajo en el ámbito de empresas de trabajo temporal (ETT), 







‐  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valoración  y 
eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos (LER). 
‐  Ley  54/2003,  de  12  de  diciembre,  de  reforma  del  marco  normativo  de  la  prevención  de  riesgos 
laborales. 
‐ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 





‐  Real Decreto  396/2006,  de  31  de marzo,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones mínimas  de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
 

































‐ UNE‐EN 689:1996. Atmósferas en el  lugar de  trabajo. Directrices para  la evaluación de  la exposición 








‐  UNE‐EN  138:1995.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  de  protección  respiratoria  con 
manguera  de  aire  fresco  provistos  de máscara, mascarilla  o  conjunto  boquilla.  Requisitos,  ensayos, 
marcado. AENOR, Madrid, España, 1995. 
‐  UNE‐EN  140:1999.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Medias  máscaras  y  cuartos  de  máscara. 
Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 1999. 
‐  UNE‐EN  143:2001  y  UNE‐EN  143:2001/A1:2006.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 2001 y 2006. 
‐ UNE‐EN 145:1998. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria autónomos 









‐  UNE‐EN  269:1995.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  de  protección  respiratoria  con 
manguera  de  aire  fresco  asistido  con  capuz.  Requisitos,  ensayos, marcado.  AENOR, Madrid,  España, 
1995. 
‐  UNE‐EN  12941:1999.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  filtrantes  de  ventilación  asistida 
incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 1999. 
‐  UNE‐EN  12942:1999.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  filtrantes  de  ventilación  asistida 
provistos de máscaras o mascarillas. AENOR, Madrid, España, 1999. 
‐ UNE‐EN 14435:2004. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito 
abierto,  de  aire  comprimido,  provistos  de media máscara  para  ser  usados  sólo  con  presión  positiva. 
Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 2004. 
‐  UNE‐EN  14593‐1:2005.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  respiratorios  de  línea  de  aire 
comprimido  con  válvula  a  demanda.  Parte  1:  Equipos  con  máscara  completa.  Requisitos,  ensayos, 
marcado. AENOR, Madrid, España, 2005. 
‐  UNE‐EN  14593‐2:2005.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  respiratorios  de  línea  de  aire 
comprimido con válvula a demanda. Parte 2: Equipos con media máscara de presión positiva. Requisitos, 
ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 2005. 
‐  UNE‐EN  14594:2005.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  respiratorios  con  línea  de  aire 
comprimido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 2005. 










ensayo para  la determinación de  la fuga hacia el  interior de  los trajes de aerosoles de partículas finas. 
AENOR, Madrid, España, 2005. 
‐  UNE‐EN  14325:2004.  Ropa  de  protección  contra  productos  químicos.  Métodos  de  ensayo  y 
clasificación  de  las  prestaciones  de  los  materiales,  costuras,  uniones  y  ensamblajes  de  la  ropa  de 
protección contra productos químicos. AENOR, Madrid, España, 2004. 
‐ UNE‐EN 943‐1:2003. Ropa de protección contra productos químicos,  líquidos y gaseosos,  incluyendo 
aerosoles  líquidos y partículas  sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de  los  trajes de protección 
química,  ventilados  y  no  ventilados,  herméticos  a  gases  (Tipo  1)  y  no  herméticos  a  gases  (Tipo  2). 
AENOR, Madrid, España, 2003. 




‐  UNE  EN  13034:2005.  Ropa  de  protección  contra  productos  químicos  líquidos.  Requisitos  de 




































Enlace con  la página  relativa al SLIC del portal de  la Agencia Europea para  la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con acceso a documentación, normativa y descarga gratuita de la Guía de buenas prácticas para 






















































Grado de exposición a la
circulación del aire







































































































































ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: GRADO DE EXPOSICIÓN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE Observaciones: El técnico:
(M) MAL ESTADO (F) FUERTE
(MO) ESTADO MODERADO (ME) MEDIO
(B) BUEN ESTADO (D) DEBIL
PROTECCIÓN FÍSICA: GRADO DE EXPOSICIÓN A CHOQUES Y VIBRACIONES
(E) ESTANCO (F) FUERTE
(N.E) NO ESTANCO (ME) MEDIO) Fdo: Tomás Sánchez Conesa
(D) DEBIL
Tipo de elemento
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
EVALUACIÓN DEL RIESGO POTENCIAL
Friabilidad
Estado de conservación 
del material  Protección física
Grado de exposición a la 
circulación del aire
Grado de exposición a 
choques y vibraciones Riesgo del edificio
